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CENAB ŞEHABEDDİN'İN BİYOGRAFİSİNE 
DAiR YENİ BİLGİLER 
Adnan AKGÜN* 
Cenab Şehiibeddin'in eserleri üzerine ciddi incelemeler bulunmakla birlikte, ı 
hayatı üzerine belgelere dayalı bir araştırma yapıldığını söylemek mümkün 
değildir. Cenab'ın biyografisiyle ilgili bilgiler, onun Filorinalı Nazım'a verdiği 
açıklamalara dayanmaktadır.2 Ancak burada unutmalardan doğan bilgi eksiklikleri 
vardır ve bunlar yazılan bazı monografilerde aynen tekrarlanmaktadır. 3 
Cenab Şehiibeddin'in biyografisine dair ek bilgiler getiren bu çalışmanın 
kaynağı T.C. Paris Büyükelçiliği ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan 
belgelerdir. 
Birinci bölümde Cenab'ın Paris'e gönderilişi ve görev süresiyle ilgili 
ayrıntılı bilgiler ortaya konulmaktadır. İkinci bölümde yurtdışına görevlerle 
yollanışı ve İstanbul Darülfünunu'ndan uzaklaştırılışıyla ilgili karar suretine 
değinilmektedir. Üçüncü bölümde yüksek öğreniminden başlayarak emekli 
oluncaya kadar girdiği memuriyeder yer almaktadır. Dördüncü ve son bölüm ise 
araştırmaya esas olan belgelerden oluşmaktadır. 
I 
1. Cenab Şehiibeddin'in Paris'e gönderilişi:4 
*Dr., Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
ı Bk. Prof. Dr. Mehmet KAPLAN, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 1, "Cenab Şehabeddin'in 
Şiirlerinde Pitoresk", s. 392-407, "Cenab Şehabeddin'in Şiirlerinde Ses ve Musıki"', s. 408-424, 
"Cenab Şehabeddin ve Nesir Sanatı", s. 425-436, İstanbul ı976; Prof. Dr. Celill TARAKÇI, Cenab 
Şehabeddin'de Tenkid, Samsun 1986; Prof. Dr. İnci ENGİNÜN, Cenap Şahabettin, Ankara 
1989; Yrd. Doç. Dr. Hasan AKAY, Cenap Şahabettin'in Şiirleri Üzerinde Bir Araştırma, 
İstanbul 1989 (Doktora tezi). 
2 Bk. "Edebiyat-ı Cedide Nesi-i Şa'iriyetinin En Mümtaz Siması: Cenab Şehabeddin Beyefendi", 
Süs, 17 Teşrin-isani 1339 (17 Kasım 1923), Nr. 23, s. 4-5 ve 10-13. 
3 Sadeddin Nüzhet [ERGUN], Cenap Şehabettin: Hayatı ve Seçme Şiir/eri, İstanbul 1 934; Murat 
URAZ, Cenap Şehabettin, İstanbul I 940. 
4 Cenab Şehabeddin, Tıbbiye'de son sınıftabirinci olduğundan Paris'e gönderildiğini söyler: Süs, 
nr. 23, s. 13; Murat URAZ da -kaynak belirtmeden- Cenab'ın ön sıralarda mezun olduğu için 
yurt dışına gönderildiği görüşünü paylaşır: a. e., s. 4; Sadeddin Nüzhet [ERGUN] ise Mir'at-ı 
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a. Görevlendirme: Cilt ve frengi hastalıklan tedavisinde bilgisini genişletmesi için 
5 Eylül 1305 (17 Eylül 1889)'te görevlendirilir. s 
b. Paris'e varış: 26 Şubat 1306 (10 Mart 1890)'da Paris'e gelir.6 
c. Maaş durumu: Paris'e gelişinden başlayarak yüzde beş kesintiyle 400 franklık 
maaşının ödenmesi hususunda, Maliye Nezareti'nden Osmanlı Bankası'na 
tebligat yapması istenir.7 
2. Görev süresiyle ilgili bilgiler: 
a. Görevlendirmenin uzatılmasıyla ilgili ilk başvuru: Cenab, cilt ve frengi 
hastalıklarının öğrenimi amacıyla iki yıl için Paris'e gönderildiğini, ancak 
anılan zamanın bir bölümünün resmi işlemlerle İstanbul' da geçtiğini, 
dolayısıyla bu s sürenin yeterli olamayacağından bahisle altı ay uzatma ister. 8 
Cenab'ın görevlendirildiği 17 Eylül I 889' dan çok sonraları (1 O Mart 1890) 
Paris' e geldiği düşünülürse bu isteğinde haklılık payı vardır. Paris 
Büyükelçiliği Cenab'ın dilekçesine değinerek olumlu görüş bildirir.9 Cenab bu 
uzatmayla ilgili başvurusona uzun zaman cevap alamayınca ve kalış süresi de 
bittiğinden dönüş yol parasının gönderilmesini ister.! o Osmanlı Doktorları 
Müfettişi Mehmed İzzet'in de oluru alınarakli Seraskerlik'e yol seneti12 ve 
Osmanlı Bankası'na Temmuz-Ağustos maaşlarının ödenmesi talebinde 
bulunulur.l3 
b. Uzatma isteğinin kabulü: Cenab'ın görev süresi 29 Şubat 1307 (12 Mart 
1892)'ye kadar uzatılır.14 Bu konuda Seraskerlik Muhasebe Dairesi'nden 
gelen bir başka yazıda da uzatma kararı hatırlatılarak dönüş için herhangi bir 
para yollanmasına gerek kalmadığı açıklanır. IS 
c. Görevlendirmenin uzatılmasıyla ilgili ikinci başvuru: Cenab kendisinden önce 
Paris'te öğrenimde bulunan Celal Muhtar Efendi'nin süresinin üç yıla 
çıkarıldığı halde kendisine verilen iki yıllık sürenin yeterli olmadığından söz 
ederek 1 Mart 1308 (13 Mart 1892)'den başlayarak öncekişartlarla bir yıl daha 
Mekteb-i Tıbbiye ile Cenab'ın sınıf arkadaşı Müştak Bey'in verdiği bilgilere işaretle, bu 
görevlendirmenin iltimasla j',erçekleştiği iddiasını hatırlatır. Ve onun mezuniyetinden dokuz ay 
sonra Paris'e gidişini buna bağlar: a. e., s. 13. 
5 Bk. Belge 1 
6 Bk. Belge 2 
7 Bk. Belge 3 
8 Bk. Belge 4 
9 Bk. Belge 5 
1 O B k. Belge 6 
11 Bk. Belge 7 
12 Bk. Belge 8 
13 Bk. Belge 9 
14 Bk. Belge lO 
ıs Bk. Belge ll 
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uzatma ister.l6 Büyükelçilik bunu Seraskerlik'e iletir.17 İki ay sonra yine 
Büyükelçilik Seraskerlik'e; Cenab'ın maaşının Osmanlı Bankası Paris 
şubesince alınan bir kararla kesildiğini, oysa onun İstanbul'dan öğrendiğine 
göre görev süresinin altı ay uzatıldığını, dolayısıyla biriken aylıklarının ve 
maaşının ödenmesi hususunda Banka'ya emir verilmesi gerektiğini yazar. 18 
d. Uzatma isteğinin kabulü: Yukarıdaki uyarı üzerine, Cenab'ın öğrenimini 
hakkıyla yerine getirebilmesi için görev süresinin 12 Mart 1892'den başlayarak 
altı ay uzatıldığına dair Sılılıiye Dairesi'nin onayıyla 28 Haziran 1308 (10 
Temmuz 1892)'de irade çıktığı bildirilir.19 Bu konudaki ikinci cevapta da 
· maaşın kesilme sebebi açıklığa kavuşturularak, bundan sonra Cenab'ın 
Osmanlı Bankası Paris şubesine bizzat giderek aylığını alabileceği ifade 
edilir.20 
e. Görevlendirmenin uzatılmasıyla ilgili üçüncü başvuru ve isteğin reddi: 
Seraskerlik'ten Büyükelçilik'e gelen yazıdan Cenab'ın bir altı ay daha uzatma 
talebinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak daha önce iki kere uzatma 
yapıldığından bu başvuru kabul edilmez.21 Bunun üzerine Seraskerlik'ten 
dönüş yol ücretinin gönderilmesi istenir. 22 Sonunda Cenab ll Mart 1309 (23 
Mart 1893)' da öğrenimini başarıyla tamamlayarak ve yol ücretini alarak 
İstanbul'a döner.23 
Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere Cenab Şehabeddin'in görevlendirme 
kararı 17 Eylül 1889'da alınmış ancak kendisi 10 Mart 1890'da Paris'e 
gelebilmiştir. Yine onun üç uzatma başvurusundan ikisi kabul görmüş ve 23 Mart 
1893'te İstanbul'a dönmüştür. Bu itibarla o Paris'te sanılanın aksine üç yıl 
kalmıştır.24 
II 
Cenab Şehitbeddin 'in Daire-i Umfir-ı S ıhhi ye ikinci başkanı iken, 
Avrupa' ya İstanbul' da bir S ıhhi ye Konferansı düzenlenmesi amacıyla girişimlerde 
bulunmak üzere yollandığı ve bu görevinde başarılı olduğu Meclis-i Vükela 
tutanağından anlaşılmaktadır.25 Hariciye Nezareti'nin Paris'te Mart 191l'de 
16 Bk. Belge ız 
17 B k. Belge ı3 
18 Bk. Belge ı4 
19 Bk. Belge ı5 
20 Bk. Belge ı6 
21 Bk. Belge ı 7 
22 Bk. Belge 18 
23 B k. Belge ı 9 
24 Cenab Paris'te dört yıl kaldığını söyler: Bk. Süs, Nr. 23, s. 13. Nevsal-i Millf'de, "Cenab 
Şehabeddin", s. 86, Dersaadet 1330 (191411915) ve Sadeddin Nüzhet'te aynı süre tekrarlanır: 
a. e., s. 13. Murat URAZ'da ise bu beşe çıkar: a. e., s. 3 
25 Bk. Belge 21 
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toplanacak Sılılıiye Kongresi'nde Osmanlı Devleti'ni temsil etmek üzere bir üye 
gönderilmesi talebi,26 Sadaretçe Cenab'ın belirlenmesiyle sonuçlanır.27 Ve bu 
karar Meclis-i Vükela görüşmelerinin yer aldığı tutanakta da yer alır.28 
Cenab Şehabeddin, milli duyguları rencide ettiği iddiasıyla İstanbul 
Darülfünfinu Türk Edebiyatı Tarihi hbcalığından29 Ali Kemal'le birlikte üçte iki 
oy çokluğuyla 3 Eylül1338 (3 Eylül 1922)'de azledilir.30 
III 
Cenab Şehabeddin'in emeklilik işlemleriyle ilgili başvurusu işleme konula-
rak31 konuyla ilgili görüş bildirilir.32 Burada; onun bütün memuriyet hayatını 
aydınlatacak ölçüde zengin bilgiler içeren ve Daire-i Umfir-ı Sılılıiye-i Osmaniye 
Tekaüd Kalemi'nce 19 Ağustos sene1331 (1 Eylül 1915) tarihinde düzenlenen 
hizmet cetvelini, yanianna miladi tarihleri de işaret ederek33 bir tablo şeklinde 
vermek yararlı olacaktır: 
Müfettiş-i Umumi Cenab Şehabeddin Bey 
Müddet-i hizmetleri34 
Tahsil-i all müddeti 
Tabi b yüzbaşı 




Tabi b kolağası 
26 Bk. Belge 22 
27 Bk. Belge 23 






4 Haziran sene 301 
(16 Haziran 1885) 
5 Haziran sene 305 
(17 Haziran 1889) 
13 Haziran sene 313 
(25 Haziran 1897) 
7 Teşri'n-i evvel sene 
313 (19 Ekim 1897) 
1 Mayıs sene 314 
(13 Mayıs 1898) 
ila 4 Haziran sene 305 
1 (16 Haziran 1889) 
ila 12 Haziran sene 313 
IL24 Haziran 1897) 
ila 6 Teşrin-i evvel sene 313 
(18 Ekim 1897) 
ila gaye-i Nisan sene 314 
(12 Mayıs 1898) 
ila 5 Teşrin-i evvel sene 3 1 4 
(1 7 Ekim 1898) 
4 o o -
8 o 8 400 
o 3 24 500 
o 6 24 3000 
o 5 5 500 
29 Sadeddin Nüzhet [ERGUN], Cenab Şehabeddin'in 30 Mayıs 1335 (30 Mayıs 1919)'te bu 
göreve atandığını belirtir: a. e., s. 69 
30 Bk. Belge 27 
3l Bk. Belge 25 
32 Bk. Belge 26 
33 Çalışmamızda tarihierin çevrilmesinde Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın Takvlmü's-sinln 
(Hazırlayanlar: Yücel DAÖLI, Dr. Harnit PEHLİVANLI), Ankara 1993, 603 s. adlı eserinden 
yararlanılmıştır. 
34 Belgenin altında "Makam-ı saml-i sadaret-penahiye takdim kılınan fi 19 Ağustos sene 331 
tarih ve 1570/13 nümerolu tezkirenin melffifudur" ibaresi yer almaktadır. 
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Kumran Hey'et-i an 6 Teşrin-i evvel sene na gaye-i Nisan sene 315 o 6 25 3000 
Sıhhiyesi Tababeti 314 (18 Ekim 1898) (12 Mavıs 1899) 
Tabib kolağası an 1 Mayıs sene 315 ila 20 Eylül sene 315 o 4 20 soo 
1 (13 Mayıs 1889) (2 Ekim 1899) 
Mersin Karantinası an 21 Eylül sene 315 ila 19 Ağustos sene 318 2 10 29 1500 
Tababeti 1 (3 Ekim 1899) (1 Eylül 1902) 
Rodos Karantinası an 20 Ağustos sene 318 ila 1 Ağustos sene 321 2 ll 12 2000 
Ta babeti (2 Evlüll902) , (14 Ağustos 1905) 
Cidde Karantinası an 2 Ağustos sene 321 ila 12 Mayıs sene 324 2 9 ll 5000 
Tababeti (15 Ağustos 1905) 1 (25 Mayıs 1908}_ 
Kumran Tahaffuz- an 13 Mayıs sene 324 ila 1 Eylül sene 324 o 3 19 5000 
hanesi Tababeti (26 Mayıs 1908) 1 (14 Eylül 1908) 
Meclis-i Sıhhiye an 2 Eylül sene 324 ila 7 Eylül sene 325 ı o 6 5000 
A'zasından (15 Eylül1908) (20 Eylül 1909) 
Müfettiş 
Meclis-i S ıhhi ye an 8 Eylül sene 325 ila 8 Kanun-ı evvel sene 328 3 3 ll 8000 
Reis-i sanisi35 ! (21 Eylül 1909) 31 Aralık 1912) 
Meclis-i Sıhhiye an 19 Kaniin-ı evvel ila 18 Ağustos sene 33tJ7 2 8 o 9000 
Müfettiş-i sene 328 (31 Ağustos 1,915) 
Umiimi36 1 (1 Ocak 1913) 
Yekün 30 2 14 
İliet-i sariye 
. 
Cidde kolerası an 17 Kaniin-ı evvel ila 8 Mart sene 324 o 3 o 
sene 323 (21 Mart 1908) 
1 (30 Aralık 1907) 
İstanbul kolerası an 31 Ağustos sene 326 ila 29 Kanun-ı evvel sene 326 o 4 o 
(13 Evlüll910) (ll Ocak 1911) 
İstanbul kolerası an 8 Mayıs sene 327 ila 18 Kanun-ı evvel sene 327 o 7 ı ı 
(21 Mayıs 1911) (31 Aralık 1911) 
İstanbul kolerası an 23 Teşrin-i evvel ila 15 Kanun-ı sani sene 328 o 2 23 
sene 328 (280cak 1913) 
(5 Kasım 1912) 
İstanbul kolerası an 20 Teşrin-i evvel ila 2 Kaniin-ı sani sene 329 o 2 ıs 
sene 329 (15 Ocak 1914) 
, (1 Kasım 1913) 
Yekün ı 7 19 
Cem'an yekün 31 lO 3 
35 Cenab Şehabeddin bu görevini sürdürürken 8 Teşrin-i evvel sene 1328 (21 Ekim 1912)' de ek 
bir memuriyetle İstanbul'da Hıdemat-ı Sıhhiye-i Askeriye'de görevlendirilmiştir. Bk. Belge 
20. 
36 Cenab'ın bu görevini sürdürürken ek bir görevle Meclis-i Kebir-i Sıhhiye üyeliğini de 
sürdürdüğü anlaşılmaktadır: Bk. "Meclis-i Kebir-i Sıhhiye A 'zalığı inzimamıyla Daire-i 
Umiir-ı Sıhhiye Müfettiş-i Umiimiliği mevkı'ini işgal eden Cenab Şehabeddin Bey ... ", 
Nevstil-i Milli, s. 86, Dersaadet 1330. 





Paris sefaret-i seniyyesine 
Devletlü efendim hazretleri 
ADNAN AKGÜN 
No d'ordre 178839 
Enregistre40 
Reçue le 27 A vril 189041 
fi 22 Receb sene 307 (14 Mart 1890) tarihli ve 52ıı nümerolu tahrirat-ı 
devletleri cevabıdır. Ba-irade-i seniyye-i hazret-i padişahi bera-yı tahsil Paris'e i'zam 
kılınan tabib yüzbaşı Cenab Şehabeddin Efendi'nin Paris'e tarih-i muvasalatı olan üç 
yüz beş senesi Şubat'ının yirmi altıncı gününden i'tibaren (10 Mart ı890) maaşının 
gayr-i ez yüzde beş tesviyesi zımnında Bank-i Osmani'ye tebligat ifası Maliye 
Nezaret-i Celilesine iş'ar olunmuş olmağla Mubasebat-ı Umiimiye Dairesi ifadesiyle 
beyan-ı hale ibtidar kılındı. Ol babda emr ü irade hazret-i men lehü'l-emrindir. 




ı [Nisan ı306]!13 Avril [=Nisan ı8]90 
Dr. Chehabeddin 
N 52ıı 
Makam-ı sami-i cenab-ı seraskeri'ye 
ENREGİSTRE 
Paris I [Mart] 1306/13 Mars ı890 
Ba-irade-i seni yy e-i cenab-ı padişahi bera-yı tahsil Paris' e i 'zam 
(buyurulduğu)44 kılındığı fi ı9 Eylül sene 305 (1 Ekim 1889) tarihli ve yetmiş 
38 T. C. Paris Büyükelçiliği Arşivi, Nr. 160 
39 = Sıra numarası 1788 
40 = Kaydedilmiştir. 
41 = 27 Nisan 1890'da alınmıştır. 
42 Çalışmada rumi tarihierin miladi karşılıkları verildiğinden hicri tarihleri çevirme yoluna 
gidilmemiştir. 
43 a. y. 
44 Belgelerde yazıldıktan sonra üstü çizilen bütün kelimeleri parantez içinde gösterdik. 
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nümerolu tahrirat-ı samiye-i cenab-ı sipehsaHirilerinde beyan ve iş'ar huyurulan 
tabib yüzbaşı Cenab Şehabeddin Efendi bu kere (geçen) şehr-i Şubat-ı ruminin 
yirmi altısında (10 Mart 1890) buraya muvasalat eylemiş olmağla tahsisatının (tarih-i 
mezburda tesviyesi i 'tası hususunda evamir-i mukteziyenin i 'tası) (tesviyesi 
hususunun icab edenlere emr ü tenbih) tesviyesi hususunda icab edenlere evamir-i 
mukteziyenin i 'tası (i 'tası hususunun icab edenlere e mr ü tenbih buyurulması) 




fi 22 Receb sene 307 ve fi I Mart sene 306 (13 Mart 1890) 
345 
No d'ordre 147046 
Paris sefaret-i seniyyesine 
Reçue le 12 octobre [18]8947 
Devletlü efendim hazretleri 
Emriiz-ı cildiye ile frengi illetinin müdavauna lazım gelen fünunu tahsil etmek 
üzere mektebden bir iki efendinin Paris'e i 'zamı emrinde şeref-sadır olan irade-i 
seniyye-i cenab-ı padişahi üzerine Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'den neş'etle daü'l-
kelb ameliyat-ı telkihiyesi laboratuvarı müdiriyeti muavinliğinde bulunan Doktor 
Yüzbaşı Celaleddin Muhtar Efendi'nin geçen sene i 'zam ol unduğu gibi bu sene 
dahi diplama alan etibbadan olup Haydarpaşa Hastahanesi'ne devam etmekte 
bulunan Yüzbaşı Cenab Şehabeddin Efendi'nin maaş ve bedel-i ta'yinatı avdetine 
kadar buradaki akrabası hanesine verilip orada bulunacağı müddetçe vukubulacak 
masrafına karşılık olmak üzere mumaileyh CeHileddin Efendi'ye verildiği misillü 
şehri dört yüz frank maaş i 'ta kılınmak ve ber-mantuk irade-i seni yy e-i ce n ab-ı 
hilafet-penahi mezkur emraz-ı cildiye ve frengi illetinin tedavisinde tevsi' -i 
ma'lfimat etmek üzere Paris'e i'ziimı hususuna Sılılıiye Dairesi'nin tensibiyle bi'l-
istizan irade-i seniyye-i cenab-ı padişahi şeref-müteailik buyurularak fi 5 Eylül sene 
305 (17 Eylül 1889) tarihinden i 'tibaren mu 'amele-i kaydiyesi icra ettirilmiş ve 
keyfiyet Hassa-i Ordu-yı Hümayunu müşiriyet-i celilesine de bildirilmiş olmağla 
i'ta-yı ma'lumata ibtidar kılındı. Ol babda emr ü irade hazret-i men lehü'l-emrindir. 
fi 6 Safer sene 307 fi 19 Eylül sene 305 (I Ekim 1899) 
19 Septembre [=Eylül 1305]/ler Octobre [=Ekim] 1899 
45 a. y. 
46 =Sıra numarası 1470 





Il est arrive le 26 Fevrier [=Şubat 1305]/10 Mars 189048 
449 
·Devletlü efendim hazretleri 
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Çakerleri fi 5 Eylül sene 305 (17 Eylül 1889) tarihiyle şeref-sünuh huyurulan 
irade-i eltaf-mu 'tade-i cenab-ı hiliifet-penahi iktiza-yı iiiisince emriiz-ı cildiye ve 
efrenciye tahsili için iki sene müddetle Paris'e i'zam olunmuş isem de müddet-i 
mezkurenin bir kısm-ı küllisi tesviye-i mu' arneliit-ı resmi ye zımnında Der-i 
Aliyye'de güzar eylemiş ve müddet-i mütebakiye ise vazife-i tahsiliyenin kema-
yenbagi lfasına gayr-ı müsa'id kalmış olduğundan lutfen muhassasat-ı biiliye-i 
çakeraneme altı ay kadar daha müddet-i acizanemin temdidi hususunda müsa'ade-i 
aliyye-i asaraneleri bi-dirig huyurulmak babında ve her halde emr ü ferman hazret-i 
men lehü'l-emrindir. 
fi 30 Mart sene 307 (ll Nisan 1891) 
Bende 
Paris'te tahsilde bulunan tabib yüzbaşı Cenab Şehabeddin 
550 
No 5946 
Paris, le ll [Haziran] 1307/23 Juin [=Haziran] 1891 
Demande prolongation de sejour pour le Dr. Djenab Chehabeddin Effendi51 
Makam-ı sami-i cenab-ı sipeh-salariye 
ENREGlSTRE 
Emraz-ı cildiye ve efrenciye tahsiliyç.ün iki sene müddetle Paris'e i'zam 
huyurulan tabib yüzbaşılarından fütüvvetli Cenab Şehabeddin Efendi tarafından 
verilip bir sureti leffen takdim-i pişgah-ı dilver-ekremileri kılınan (arz-ı halde) 
istid 'ada müddet-i mezkurenin mu 'amelat-ı resmiyenin ikmali yolunda güzeran 
eden kısmından mütebiiki zamanın vazife-i tahsiliyenin kemayelik lfasına ayn-ı kafi 
olduğundan bahisle altı ay daha ilavesi temenni edilmiş ve mumaileyh Cenab 
Efendi'nin buraca meşhud olan sa'y ü ikdam-ı ciddisine nazaran (ol vechle icrası 
icabı menut-ı emr ü ferman düstur-ı efhamileri bulunmuş olmağla ol babda) is 'lif-ı 
mevelli büsn-i sureti ikmal-i ma'lfilnatına hadim olacağı cihetle (olacağı cihetle 
münasib olacağından) muviifık-ı berii-yı ali-i düsturileri görüldüğü takdirde icrası 
icabı menut-ı müsa'ade-i eellle-i efhamileridir. Ol babda. 
fi 17 Zilka 'de sene 308 ve fi ll Haziran sene 307 (23 Haziran 
1891) 
48 =O, [Cenab Şehlibeddin] lO Mart 1890'da [Paris' e] geldi. 
49 a. y. 
50 a. y. 
51 =Dr. Cenab Şehabeddin Efendi'nin kalış süresini uzatma isteği. 
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Devletlü efendim hazretleri 
Çakerleri ba-iracte-i seniyye-i cenab-ı padişahi ikmal-i tahsil zımnında iki sene 
müddetle Paris'e i'zam huyurulmuş ve müddet-i mezkure bu kere rehin-i inkıza 
olmağla lutfen iktiza eden harc-ı rah-ı acizanemin i 'tası hususunda lazım gelen 
müsa'ade-i aliyye-i setaret-penahilerinin bi-dirig ü erzan huyurulması babında ve 
her halde emr ü ferman hazret-i men lehü'l-emrindir. 
Atufetlü efendim hazretleri 
fi 16 Ağustos sene 307 (28 Ağustos 1891) 
Tabib yüzbaşı 
Cenab Şehabeddin 
İkınal-i tahsil zımnında ba-irade-i seniyye-i cenab-ı padişahi Paris'e i'zam 
huyurulmuş olan tabib yüzbaŞı" Cenab Şehabeddin Efendi kullarının bu def'a 
müddeti hitam-pezir olmağla mumaileyhin Temmuz ve Ağustos maaşlarıyla 
pasaportunun i 'tası ve. leffen takdim kılınan harc-ı rah istid 'asının tervici hususları 
menut-ı re'y-i rezin-i asataneleri olmağın ol babdave her halde emr ü ferman hazret-
i men lehü'l-emrindir. fi 16 Ağustos sene 307 (28 Ağustos 1891) 
854 
No 6056 
Müfettiş-i etibM-yı Osmaniye 
Mehmed İzzet 
Paris le 19 [Ağustos 1307]/31 Aout [=Ağustos] 1891 
Frais de route pour le Dr. Djenab Chehabeddin55 
Makam-ı sami-i cenab-ı seraskeriye 
Bera-yı (ikmal) tevsi'-i ma'lumat iki sene müddetle Paris'e i'zam huyurulmuş 
olan tabib yüzbaşı Cenab Şehabeddin Efendi leffen bir sureti takdim-i huzur-ı ali-i 
cenab-ı sipeh-salarileri kılınan istid 'asında bu kere müddet-i me'zuniyetinin 
münkaziye olması haysiyetiyle Dersaadet'e avdetiyçün harc-ı rah i'tasını (istid'a) 
taleb-i iltimas eylemiş ve keyfiyet etibba-yı Osmaniye müfettişi tabib kaim-i makamı 
izzetlü lzzet Bey tarafından dahi (tasvib edilmiş) muvafık-ı usfil görülmüş olmağla 
icab-ı icrası (icrası) menfit-ı emr ve tensib-i ali-cenab-ı düstfir-ı efhamileridir. Ol 
babda 
52 a. y. 
53 a. y. 
54 a. y. 
fi 27 Muharrem sene 309 ve fi 19 Ağustos sene 307 (31 Ağustos 1891) 
55 =Dr. Cenab Şehabeddin'nin yol ücreti. 
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No 6053 
S.E. Essad Pacha 
a Mr. le Directeur de la Banque l[mperia]le Ottomane 
Paris 
Paris, le 31 Aoiit 1891 
ADNAN AKGÜN 
Payer au Dr. Djenab Chehabeddin ses traitements de Juilllet et Aoiit. 
Mr. le Directeur 
Le Dr. Djenab Chehabeddin, (etant) arrive au terme de sa mission a Paris doit 
rentre precisement a Consple. 
En censequence et conformement au rapport y relatif de Mr. l'Inspecteur de 
la Mission Medicale Ottomane, je viens vous prier de vouloir bien payer au Dr. dont 
il s'agit son traitement du mois de juillet dernier ainsi que celui du mois courant. 
Veuillez agreer Mr. le Directeur, avec mes remerciements la nouvelle 





Paris sefaret-i seniyyesine 
Devletlü efendim hazretleri 
Reçue le 3 Octobre 189159 
No d'ordre 257660 
Emraz-ı cildiye ile frengi illetinin tedavisinde tevsi' -i ma 'liimat etmek için 
avdetine kadar maaş ve ta'yinatı akrabası hanesine verilip Paris'te bulunacağı 
56 a. y. 
57 =No 6053 
Esad Paşa'dan Osmanlı Devleti Bankası Sayın Müdürü'ne 
Paris 
Paris, 31 Ağustos 1891 
Dr. Cenab Şehlibeddin'e Temmuz ve Ağustos maaşlarının ödenmesi. 
SayınMüdür 
Paris'teki görev süresinin sonuna gelen Dr. Cenab Şehlibeddin kesin olarak İstanbul' a dönmek 
üzeredir. 
Sonuçta, Osmanlı Doktorları Müfettişi Bey'in raporuna ilişkin ve uygun olarak Doktor'a 
geçen Temmuz ayı maaşının olduğu kadar, takib eden ayın da ödenmesini rica ediyorum. 
Sayın Müdür, teşekkürlerimle beraber en derin saygılarımı kabul etmeniz ricasıyla. 
58 a. y. 
59 = 3 Ekim 1891 'de alınmıştır. 
60 = Sıra numarası 2576 
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müddetçe vukubulacak masrafına karşı Bank-ı Osmani'nin Paris şubesi ma'rifetiyle 
i 'ta olunmak üzere şehri dört yüz frank maaş tahsis olunarak fi 5 Eylül sene 305 
( 17 Eylül 1889) tarihinde ba-irade-i seniyye-i hazret-i padişahi Paris' e i 'zam 
olunmuş olan tabib yüzbaşılarından Cenab Efendi'ye üç yüz yedi senesi Şubat'ı 
nihayetine (29 Şubat 1307112 Mart 1892) kadar ruhsat i'tası hususuna vaki olan 
iş'ar-ı all-i setiraneleri üzerine Sıhhiye Dairesi'nin tensibiyle bi'l-istizan irade-i 
seniyye-i ce na b-ı hilafet-penahi şeref-müte'allik buyurularak mu 'amele-i kaydiyesi 
icra ettirilmiş olmağla ol babda emr ü irade hazret-i men lehü'l-emrindir. 










Paris sefaret-i seniyyesine 
ENREGlSTRE 
Reçue le 17 Octobre 189162 
2595 
Devletlü efendim hazretleri 
fi 27 Muharrem sene 309 (2 Eylül 1891) tarihli ve 6056 nümerolu tahrirat-ı 
devletlerinde tevsi'-i ma'lfimat için iki sene müddetle Paris'e i'zam olunan tabib 
yüzbaşı Cenab Şehabeddin Efendi müddet-i mahdfidesi münkaziye olmasıyla avdet 
harc-ı rahı talebinde bulunduğu beyan huyurulmuş ise de taraf-ı samilerinden ahiren 
varid olan tahrirat üzerine miimaileyhin üç yüz yedi senesi Şubat'ı nihayetine kadar 
(Mart 1892) Paris'te kalmasına ruhsat verildiği Sıhhiye Dairesi'nden yazılan i'lamda 
gösterilmiş ve binaberin miimaileyhe şimdiden avdet harc-ı rahı i 'tas ma mahal 
görülememiş olmağla Muhasebat-ı Umfimiye Dairesi ifadesiyle terkim-i cevab-
name-i aciziye ibtidar kılındı. O babda emr ü irade hazret-i men lehü'l-emrindir. fi 6 
Reblü'l-evvel sene 309 ve fi 28 Eylül sene 307 (10 Ekim 1891) 




28 Septembre [=Eylül 1307]/10 Octobre [=Ekim] 1891 
62 = 17 Ekim 189l'de alınmıştır. 
216 
Huzur-ı sami-i sefiiret-peniihilerine 
Devletlü efendim hazretleri 
ADNAN AKGÜN 
Ayn-ı irade-i seniyye-i ceniib-ı hilafet-peniihi manttik-ı münifince ayn-ı şerait 
tahtında ayn-ı şu'be-i fenniyeyi ya'ni emraz-ı cildiye ve efrenciyeyi tahsile me'mur 
huyurulan ve biniienaleyh bi'l-vücuh misl-i acizanem olan tabib yüzbaşı Celal 
Muhtar Efendi bendelerinin müddet-i me'zuniyet-i tahsiliyesi üç seneye ibliiğ 
olunduğu biilde çakerlerinin Paris'te güzar eden müddet-i tahslliyesi iki seneden 
ibaret kalmış ve halbuki mumiiileyh Celal Muhtar Efendi bendelerinin terndid-i 
müddet-i tahsiliyesine müsii'ade huyurulmasından istidliil olunacağı vechle emraz-ı 
cildiye ve efrenciyenin tahsili içi'l .iki senelik bir müddet gayr-ı kafi olduğu 
müsellem bulunmuş olduğundan emsal ve müsiivat-ı kaniin-ı ma 'delet-nümununa 
tevfikan müddet-i tahsiliye-i bendeganemin üç seneye ibliiğı için sene-i haliye-i 
rumiye Mart'ı ibtidiisından (13 Mart 1892) itibaren muhassasat-ı siibıka-i 
kemteriinemle ve bir sene müddetle terndid-i müddet-i aciziinem hususunda 
müsa'ade-i aliyye-i cenab-ı sefiiret-penahileri bi-diriğ ü erziin huyurulmak babında 
ve her biilde emr ü ferman hazret-i men lehü'l-emrindir. 
fi 23 Nisan sene 308 (5 Mayıs ı 892) 
Paris'te ikmal-i tahsile me'mur tabib yüzbaşı Cenab Şehiibeddin 
1364 
No 6530 
Paris le 26 Avril [=Nisan 1308]/8 Mai [=Mayıs] 1892 
Demande prolongation du Dr. Djenab Chehabeddin65 
Makam-ı sami-i ceniib-ı seraskeriye 
ENREGİSTRE 
Müddet-i tahsiliyesinin üç seneye ibliiğı hususunda deliilet-i acizlinemi 
mültemes bera-yı tahsilde Paris'te bulunan tabib yüzbaşı Cenab Şehiibeddin Efendi 
tarafından i'ta olunan istid'iinın bir kıt'a sureti leffen takdiM kılınmış olmağla (is'iif) 
icab-ı icriisı (istid 'ası) mütevakkıf re'y ve tensib-i iili-i ceniib-ı sipeh-saliirileridir. Ol 
biibda. fi 21 Şevviil sene 309 ve fi 26 Nisan sene 308 (8 Mayıs ı 892) 
1466 
No 6683 
le 24 Juin [=Haziran 1308]/6 Juilllet [=Temmuz] ı892 
Makam-ı sami-i ceniib-ı seraskeriye 
63 a. y. 
64 a. y. 
65 Dr. Cenab Şehabeddin'in süre uzatma isteği. 
66 a. y. 
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Paris'te müddet-i tahsiliyesinin, (üç seneye) temdidi ibiağı iltimasını havi 
mukaddema i'ta eylemiş olduğu istid'ası fi 26 Nisan sene 308 (8 Mayıs 1892) 
(tarihli tahririit) tarih ve altı bin beş yüz otuz nümerolu tahrirat-ı acizlinerne leffen 
(irsal) takdim kılınan tabi b yüzbaşı Ce n ab Şehabeddin Efendi' nin melfiif 
müzekkiresi mütiila'asından dahi keyfiyet rehin-i ilm-i ali-i düsturileri buyurulacağı 
vechle Bank-ı Osmiini'nin Paris şu'besi Dersaadet idaresinden aldığı emr üzerine 
geçen şehr-i Mart'tan beri maaşını kat' eylemiş ve halbuki kendisinin (mumaileyhin 
ma 'lumat-ı zatiyesine) suret-i husfisiyede Dersaadet'ten aldığı ma 'lumata nazaran 
(altı ay salifü'z-zikr) altı ay daha terndid-i müddetine müsa'ade huyurulmuş 
olmağla fi'l-hakika mfimaileyhe terndid-i müddet için ise güzeran eden (maaşlarının 
i 'tasıyla) aylıklarının tesviyesiyle beraber ( tahsisatını n) maaşının (i 'tası) i 'tasına devam 





fi 12 Zi'l-hicce sene 309 ve fi 24 Haziran sene 
308 (6 Temmuz 1892) 
1567 
Paris sefaret-i seniyyesine 
ENREGİSTRE 
Reçue le 30 Juillet 189268 
No 3144 
Devletlü efendim hazretleri 
Emriiz-ı cildiye ve illet-i efrenciye tedavisinde tevsi'-i ma'!Umat etmek için bii-
irade-i seni yy e-i hazret-i piidişahi iki sene müddetle Paris' e gönderilip üç yüz yedi 
senesi Şubat'ı gayesinde (12 Mart 1892) müddet-i me'zuniyeti muktezi olmuş olan 
yüzbaşı tabib Cenab Efendi'nin zikr olunan müddet-i tahsiliyesinin emriiz-ı 
mezkfirenin tedavisinde ikmal-i ma 'lumata kafi olamayacağı cihetle inkızasından 
i'tibaren altı mah daha temdidi hususuna vaki' olan iş'ar-ı devletleri üzerine Sıhhiye 
Dairesi'nin tensibiyle bi'l-istizan fi 28 Haziran sene 308 (10 Temmuz 1892) 
tarihinde irade-i seniyye-i cenab-ı hilafet-penahi şeref-müte'allik buyurularak 
mu' arnele-i kaydiyesi i cra ettirilmiş olmağla oraca dahi muktezil.sının ifil. 
huyurulması babında emr ü irade hazret-i men lehü'l-emrindir. 
67 a. y. 
fi 25 Zilhicce sene 309 ve fi 7 Temmuz sene 308 (I 9 
Temmuz 1892) 










7 [Temmuz 1308]119 Juillet [=Temmuz] 1892 
1669 
Paris sefaret-i seniyyesine 
Reçue le 13 Aout 189270 
No 3176 
Devletlü efendim hazretleri 
fi 12 Zilhicce sene 309 (8 Temmuz 1892) tarihli ve 6683 nümerolu tahrirat-ı 
aliyye-i setiraneleri üzerine tedkikat-ı mukteziye bi'l-ifa emriiz-ı cildiye ve frengi 
illetinin tedavisinde tevsi'-i ma'lumat etmek üzere hera-yı tahsil Paris'e gönderilmiş 
olan tabib yüzbaşı Cenab Şehiibeddin Efendi'nin müddet-i tahslliyesi üç yüz yedi 
senesi Şubat'ı nihayetinde (12 Mart 1892) tekmil olacağı cihetle maaşının mah-ı 
mezkur gayetine kadar tesviyesi akdeınce Maliye Nezaret-i Aliyyesine irsal kılınan 
defterde gösterilmiş ise de müddet-i me'zuniyetinin inkızasından i 'tibaren altı mah 
daha temdidi hususuna muahtiar:!n bi'l-istizan irade-i seniyye-i cenab-ı padişahi 
şeref-müte'allik huyurulmuş olmasıyla mumaileyhin maaşının üç yüz sekiz senesi 
Mart'ından (13 Mart 1892) Ağustos nihayetine (12 Eylül 1892) kadar kemiifi's-
sabık mah-be-mah yüzde beşinden Askeri Tekaüd Sandığı'na ve küsurunun 
mumaileyhe i 'tasıyçün Bank-i Osman!' ye tebligat İcrasının fi 13 Temmuz sene 308 
(25 Temmuz 1892) tarihinde N ezaret-i müşarünileyhaya iş 'ar ol unduğu kayden 
tebeyyün etmiş olmağla Paris bank şu'besine bi'l-müraca'a maaşının ahz eylemesi 
hususunun mumaileyhe tefhimi zımnında Muhasebat-ı Umumiye Dairesi ifadesiyle 
terkim-i nemika-ı aciziye ibtidar kılındı. Ol babda emr ü ferman hazret-i men lehü'l-
emrindir. fi 10 Muharrem sene 310 ve fi 22 Temmuz sene 308 (3 Ağustos 1892) 
69 a. y. 
70 = 13 Ağustos 1892'de alınmıştır. 




22 Juillet [=Temmuz 1308]/3 Aout [=Ağustos] 1892 
1771 




Paris sefaret-i seniyyesine 
Devletlü efendim hazretleri 
ENREGİSTRE 
Reçue le 17 Octobre 189272 
No 3334 
Bera-yı tahsil Paris'te bulunan etibM-yı seraskeriyeden yüzbaşı Cenab 
Efendi'nin müddet-i me'zfiniyetinin temdidi hakkında sefaret-i seniyye ateşemiliteri 
kaim-i makam Tevfik bey tarafından varid olan şukka lede'l-havale mfimaileyhin üç 
yüz yedi senesi Şubat'ı nihayetine (12 Mart 1892) kadar Paris'te kalmasına ruhsat 
verilmiş olduğu halde muahharen müddet-i mezkfirenin inkızasından i 'tibaren altı 
malı daha temdid olunduğu bi'l-müraca'a kayden nümayan olmasına göre tekrar 
terndid-i müddet me'zfiniyeti uyamıyacağının savb-ı sami-i sefiranelerine iş' arı 
Sılılıiye Dairesi'nden ifade kılınınağın ol babda emr ü irade hazret-i men lehü'l-
emrindir. 




27 Septembre [=Eylül 1308]/9 Octobre [=Ekim] 1892 
1873 
No 7096 
S .E. Es sad Pacha au Seraskerat 
Paris le 27 Janv. 1893 
Telegramme 
Priere envoyer d'urgence frais la route les docteurs Youssouf-Iskender et 
Djenab Chehabeddin.74 
72 = 17 Ekim 1892' de alınmıştır. 
73 a. y. 
74 = Nr. 7096 
Esad Paşa'dan Seraskerlik'e 
Paris 27 Ocak 1893 
Telgraf 
Doktorlar Yusuf-İskender ve Cenab Şehabeddin'in yol masrafının acele yollanması rica 
olunur. 
220 ADNAN AKGÜN 
No 7213 
le ll [Mart 1309]/23 Mars [=Mart] 1893 
Retour a Cons[tantino]ple du Dr. Djenab Chehabeddin76 
Makam-ı sami-i cenab-ı seraskeriye 
(Bundan üç sene) Bundan üç sene mukaddem bera-yı tevsi'-i ma'lumat 
Paris'e gönderilmiş olan tabib yüzbaşı Cenab Şehabeddin Efendi'nin bu kere 
ikmal-i müddet ve hüsn-i suretle itmam-ı tahsil ederek ve harc-ı rabını bi'l-ahz (bu 
kere) Dersaadet'e avdet (eylemiş olduğunun) eylemiş olduğu ma'lum-ı sami-i 
cenab-ı sipeh-salarileri buyuruldukta. fi 5 Ramazan sene 310 ve fi ll Mart sene 309 
(23 Mart 1893) 
2077 





ll Zilkade 9 Teşrin-i 
sene 330 evvel sene 328 
(22 Ekim 1912) 






Müzakere olunan meviidda müte'allik varakanın nev'iyle hüliisa-i meali Biib-ı An 
Evrak Odası'nca olan nümerosu ve Meclise havalesi tarihi ve melfufatı dahi kaç 
kıt'a olduğu 
Nev'i Aded-i melffifiitı Evrak Odası nümerosu Tarih-i havalesi 
Arabi Rumi 
Hüliisa-i meali 
Sılılıiye Neziireti'nin 8 Teşrin-i evvel sene 328 (21 Ekim 1912) tarihli tezkiresi 
okundu. 
Kararı 
Tezkire-i mezkurede der-meyan olunduğu vechile umur-ı sıhhiyenin her 
zamandan ziyade te'min-i hüsn-i cereyiinı vacibiittan olduğuna binilen bu vazife ile 
mükellef olan rü'esii-yı me'murin-i sıhhiyeden Meclis-i Umur-ı Sılılıiye reis-i sanisi 
Cenab Şehiibeddin ve Umur-ı Sılılıiye müfettişi Mehmed Rifat Beylerle Karadeniz 
Boğazı Karantina inspektörü Doktor Esad Bey'in buradaki hizmet-i asliyelerine 
de halel gelmernek üzere Dersaadet'teki Hıdemiit-ı Sılılıiye-i Askeriye'de 
istihdamları hususunun Harbiye Nezareti'ne tebliği ve Neziiret-i müşiirünileyhiiya 
ma 'lumat i 'tası tezekkür kılındı. 
(lmzalar) 
75 a. y. 
76 =Dr. Cenab Şehhabeddin'in İstanbul'a dönüşü. 
77 BOA, Meclis-i Vükelli, Dosya Nr: 170, Vesika Nr: 49 
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evvel sene 326 
(18 Aralık 1 910) 






Müzakere olunan mevadda müte'allik varakanın nev'iyle hülasa-i meali Bab-ı All 






Evrak Odası nümerosu Tarih-i havalesi 
Hülasa-i meali 
Hariciye Nezareti'nin ll Şevval sene 328 (16 Ekim 1910) ve 15 Zilhicce sene 328 
(18 Aralık 1910) tarihli iki kıt'a tezkiresi melffiflarıyla kıraat olundu. 
Kararı 
Zikr olunan tezkirelerde hükumet-i seniyyenin 1903 senesi Sıhhiye 
Konferansı'na ahiren ba'zı kuyud-ı ihtiyatiyye ile iştiraki takarrrür etmekle 
beraber mezkur Konferans mukarreratının Memalik-i Osmaniyenin emraz-ı 
müstevliyeden masuniyetini tamamıyla mütekeffil bulunmadığı cihetle 
Dersaadet'te yeni bir Sıhhiye Konferansı in 'ikadı zeminini ihzar için me'muren 
Avrupa'ya i 'zam olunan Daire-i Umur-ı S ıhhi ye reis-i sanisi Cenab Şehabeddin 
Bey'in müdavele-i efkar ettiği İtalya ve Fransa ricalinden Dersaadet'te yeni bir 
Sıhhiye Konferansı akdine sarf-ı mesa'i edeceklerine dair vaad almış olduğundan 
ve kolera hastalığının tevessüü hasebiyle Fransa hükumetinin devletleri yeni bir 
konferansa da'vet etmek mecburiyetinde ise de bu hususda Devlet-i Aliyye'ye 
takaddüm etmemek için hatt-ı hareketini hükumet-i seniyyenin bu babdaki 
niyatına kesb-i ıttıla'a ta'llk ettiği Paris sefaretinden bildirildiğinden bahs ile lfa-yı 
muktezası der-meyan olunmuştur. Zikr olunan Konferans'ın Dersaadet'te ictima'ı 
için lazım gelen istihzaratta bulunmağa vakit müsaid olmadığından mezkur 
Konferans'ın bir vakt-i münasibde Dersaadet'te dahi in'ikadı için hükumet-i 
seniyece atiyen teşebbüs-i lazımede bulunulmak üzere Fransa hükumetinin halen 
teşebbüsatta bulunmasında hükumet-i seniyyece beis olmadığının sefaret-i 
seniyyeye cevaben iş'arının Nezaret-i müşarünileyhaya tebliği tezekkür kılındı. 
(İmza! ar) 
78 BOA, M. V. , D. Nr: 147, V. Nr: 14 
222 ADNAN AKGÜN 
Bab-ı Ali 
Nezaret-i Umfir-ı Hariciyye 
Umfir-ı Şehbenderi ve Ticari ve Hukuk-ı Muhtelite Müdiriyet-i Umumiyesi 
Umfir-ı Ticari yy e Şu 'besi 
Ade d 
1077 
Huzur-ı sami-i hazret-i sadaret-penahiye 
Ma'ruz-ı çaker-i kemineleridir 
Paris'te müteşekkil beyne'l-milel Hıfzıssıhha 
Kalemi ictima'ında hazır bulunmak üzere 
bir murahhas i 'zamı lüzfimuna dair 
Kolera ve veba ve humma-yı asfer hastalıklarının son zamanlardaki istila-yı 
muhribine mebni Paris'te mün'akid 1903 senesi Beyne'l-milel Sılılıiye 
Mukavelenamesi'nin ta'dil ve ikmali zımnında Paris'te müteşekkil Beyne'l-milel 
Hıfzıssıhha Kalemi'nin 1908 ve 1910 seneleri ictima'Iarında ittihaz edilmiş olan 
mukarrerat Fransa hükumetince kabiii edilerek sene-i haliye Mayıs'ında Paris'te bir 
konferans akdi takarrür etmiştir. Mezkfir Konferans'ta müzakeresi lazım gelen 
mevad hakkında mütala'at ve telkinatta bulunmak üzere efrenci Nisan'da akd-i 
ictima'a karar vermiş olan Kalem-i mezkfir Daimi Komitesi'nin daha evvel 
tecemmu' etmesi hakkında Fransa Hariciye Nezareti tarafından vuku' bulan iltimas 
üzerine önümüzdeki efrenci Mart'ın sekizinde bu Komitenin in 'ikadı karar-gir 
olmuştur. 1903 Konferansı mukarreratına iştirak etmekle beraber Hıfzıssıhha 
Kalemi'ne dahil olmayan devletler tarafından dahi işbu Daimi Komite'nin 
ictima'ında beyan-ı mütala'a etmek üzere muhassas me'mfir i'zamı müstelzim 
olduğu ifadesiyle varid olan da'vet-namede canib-i hükumet-i seniyyeden dahi bir 
delege i 'zamı iltimas edilmekte bulunmuş ve 8 Teşrin-i san i sene 326 (22 Kasım 
1910) tarihli ve 951 nümerolu tezkire-i samiyeleri mficibince Devlet-i Aliyye'nin 
mezkfir Kalem'e iştirak ettiği henüz Paris ve Roma sefaret-i seniyyelerine tebliğ 
edilmiş olmağla dokuz güne kadar bed' edilerek salifü'l-beyan ictima'da hazır 
bulunması lazım gelen me'mfirumuzun bir an evvel ta'yin ve i 'zamı menOt-ı re'y-i 
sami-i sadaret-penahileri bulunmuştur. Ol babda emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-
emrindir. fi 28 Safer sene 329 ve fi 15 Şubat sene 326 (28 Şubat 1911) 




CEN~B ~EHAB~D_Pİli'İN BlYOGRAFİSİNE DAİR YENİ BİLGİLER -22;; --
Bab-ı Aıi 
Daire-i Sadaret 
Meclis-i Vükela ve Ma'ruzat 
Kalemi 
4476 
Atfifetlü efendim hazretleri 
Kolera ve veba ve humma-yı asfer hastalıklarının son zamanlardaki istlla-yı 
muhribanesine binaen Paris'te mün'akid 1903 senesi Beynelmilel Sılılıiye 
Mukavele-namesi'nin ta'dil ve ikmali zımnında şehr-i mezkurda müteşekkil 
Beynelmilel Hıfzıssıhha Kalemi'nin 1908 ve 1910 seneleri ictima'Jarında müttehiz 
mukarrerat mucebince Fransa hükumetince sene-i haliye Mayıs'ında Paris'te in'ikad 
edecek konferansta müzakere edilecek mevact hakkında mütala'atta bulunmak için 
efrenci Mart'ta ictima 'ı takarrür eden Komite'ye taraf-ı hükumet-i seniyyeden 
intihab olunacak me'murun bir an evvel i 'zamı lüzumuna dair Harici ye Nezaret-i 
Cemesinin tezkiresi Meclis-i Vükela'da lede'l-mütala'a mezkur Komite'de 
bulunmak için Meclis-i Sılılıiye reis-i sanisi Cenab Şehabeddin Bey'in ta'yin ve 
i 'zamı tezekkkür ve mezkur tezkire leffen arz u takdim kılınmış olmağla irade-i 
seniyye-i hazret-i padişahi ne vech ile şeref-sudur huyurulur ise mantilk-ı alisi infaz 
edileceği beyanıyla tezkire-i senaveri terkim kılındı efendim. fi 28 Safer sene 329 ve 
fi 15 Şubat sene 326 (28 Şubat 1911) 
Ma 'rfiz-ı çaker-i kemineleridir81 
Sadr-ı a'zam 
(İmza) 
Reside-i dest-i ta 'zim olub melffifıyla manzur-ı ali huyurulan işbu tezkire-i 
samiye-i sadaret-penahileri üzerine mucebince irade-i seniyye-i cenab-ı padişahi 
şeref-müte'allik huyurulmuş olmağla emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir. fi 
29 Safer sene 329 fi 16 Şubat sene 326 (1 Mart 1911) 
2482 
Ser-katib-i hazret-i şehriyari 
Bende 
(İmza) 
Meclis-i Vükela Müzakeratına Mahsus Zabıt V arakasıdır 
Zabıt-name rakamı 
80 BOA, a. y. 
Hazır bulunan zevat-ı 
fehhamın esamisi 
81 Bu kısım belgede derkenar şeklinde verilmiştir. 














Müzakere olunan ınevadda müte'allik varakanın nev'iyle hülasa-i meali Bab-ı Ali 






Evrak Odası nümerosu Tarih-i havalesi 
Hülasa-i meali 
Kolera ve veba ve humma-yı asfer hastalıklarının son zamanlardaki istila-yı 
muhribanesine binaen Paris'te mün'akid 1903 senesi Beynelmilel Sıhhiye 
Mukavele-namesi'nin ta'dil ve ikmali zımnında şehr-i mezkurda müteşekkil 
Beynelmil el Hıfzıssıhha Kalemi' nin 1908 ve 1910 seneleri ictima' larında müttehiz 
mukarrerat mucibince Fransa hükumetince sene-i haliye Mayıs'ında Paris'te 
in'ikaq edecek Konferans'ta müzakere edilecek mevact hakkında mütala'atta 
bulunmak için efrenci Mart'ta ictima'ı mukarrer eden korniteye taraf-ı hükumet-i 
seniyyeden intihab olunacak me'murun bir an evvel i 'zam ı lüzumuna dair Harici ye 
Nezaret-i Celilesinin tezkiresi okundu. 
Kararı 
Mezkur Komite'de bulunmak üzere Meclis-i Sıhhiye reis-i sanisi Cenab 
Şehabeddin Bey'in ta'yin ve i'zamı hususunun ba-tezkire-i samiye arz ü istizanı 
tezekkür kılındı. 





Huzur-ı sami-i hazret-i sadaret-penahiye 
(lmzalar) 
Hülasa Doktor Cenab Şehabeddin Bey'in tekaüdü hakkında 
83 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade:Hiiriciye, 27 L. [Şevviil] 1333 (7 Eylüll915), Nr: 1 
CENAB ŞEHABEDDİN'İN BİYOG~AFİSİNE_ DMR_YENİ BiLGlLER, _225_ 
Ma 'ruz-ı çaker-i kemineleridir 
Daire-i Umfir-ı Sılılıiye müfettiş-i umfimisi Doktor Cenab Şehabeddin Bey'in 
ba-istid'a-name tekaüdünü taleb eylemesi üzerine lede'l-havale Daire-i mezkfire 
Tekaüd Kalemi'nden tanzim ve leffen takdim kılınan cedvelde hizmeti otuz bir sene 
on ay üç gün gösterilmiş olmağla müşarünileyhin icra-yı tekaüdü hususuna irade-i 
seniyye-i cenab-ı padişalıinin şeref-sudur huyurulması için mu 'amelat-ı 
mukteziyenin ifası menut-ı müsa'ade-i samiye-i sadaret-penalıileridir. Ol babda emr 
ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir. fi 21 Şevval sene 333 ve fi 19 Ağustos sene 
331 (1 Eylül 1915) 
Bab-ı Aıı 
Daire-i Sactaret-i Uzma 
Amedi-i Divan-ı Hümayfin 
1129 
İrade-i seniyye 
Sılılıiye Nazın narnma 
Bende 
(İmza) 
Daire-i Umfir-ı Sılılıiye müfettiş-i umumisi Doktor Cenab Şehabeddin Bey'in 
icra-yı tekaüdü tensib olunmuştur. 
Bu irade-i seniyyenin iceasma Sılılıiye Nazırı me'mfirdur. fi 27 Şevval sene 333 










sene ı 338 
(3 Eylül 1922) 
Sadr-ı a'zam ve Sıhhiye Nazın 
2785 





Tebliğ olun- Tebliğ tarihi 
duğudevair 
Maarif 5 Eylül sene 338 
(5 Eylül ı 922) 
85 BOA, M. V. , D. Nr: 224, V. Nr: 86 
226 ADNAN AKGÜN 
Hülasa-i meali 
Hissiyat-ı milliyeyi rencide ettikleri iddi'a olunan Darü'l-fünfin müderrisi'n 
ve mu'allimi'ninden Avrupa ve Devlet-i Osmaniye Münasebatı Tarihi müderrisi Ali 
Kemal ve Türk Tarih-i Edebiyatı müderrisi Cenab Şehabeddin Beylerin azilleriyle 
yerlerine Ali Reşiid ve Yahya Kemal Beylerin ve müsta'fi Rıza Tevfik ve Hüseyin 
Daniş Beylerden inhilal eden Maba'dü't-tabi'iyye dersine Nai'm ve İran Tarih-i 
Edebiyatı dersine Veled Çelebi Beyefendinin ve Garb Edebiyatı muallimliğine de 
Şerif Bey'in ta'yi'nleri husfislarına Diirü'l-fünfin Dlvanınca sülüsan ekseriyet-i ara 
ile karar verildiğine dair Maarif Nezareti'nin 2 Eylül sene 1338 (2 Eylül 1922) 
tarihli ve 912 nümerolu tezkiresi ve melffifları okundu. 
Kararı 
Müşarünileyhümden Ali Reşiid Bey'in uhdesinde bu kere tevcih olunan 
dersle üç müderrisliğin ictima'ı lazım geldiği aniaşılıp halbuki me'mfirinden 
bulunan müderrislerin ikiden fazla ders der'uhde etmeleri gayr-ı caiz 
bulunduğundan müşarünileyhin uhdesindeki müderrisliklerden birinden isti 'fa 
etmek şartıyla ber-vech-i iş'ar i'fii-yı muktezasının Nezaret-i müşarünileyhaya 
tebliği tezekkür kılındı. 
(İmza! ar) 
